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Ad perpetual 
11 roneMel\OT - eA' 
<1JaKynTeTOT HeMal 
OBOj 360PHHK - np 
lllTI1I1. AeKeMBpl1 2 
nPEAiOBOP 
npaBIU10T cpaKynTcT BO KO~talU1, KOj C OCHOBaH Ha 27 Map-I' 2007 roAHHa KaKO 
Acn OA nOWHpOKOTO CCMCjCTBO BO paMKHTc Ha YIU1BCp311TCTOT "io,-,c Acn'tcB", ja 
oJ~6cnc)I(a 1'peTaTa roAHHa OJ~CBoeTO nOCToeI-bC. nO'ICTO~C Ha OBaa BHCOKoo6pa30BHa 
HHCTI1TY,-,Hja CC KapaKTcpH3Hpaa co cna6a KaApOBCKa H npoCTopHa CKl1nHpaHOCT, HO 
6ea nOTKpenCHH co CHnCH cnaH H CHTY3HjaJaM, 11 co YWTC noronCMa )l(cn6a Aa cc 
TBOpH 11 /la ce npHAOHCCC BO YHanpCAYBal-bcro Ha BHCOKOO6paJOBIU1TC npo,-,CCH BO 
Pcny6nHKa MaKcAoHHja. CCTO OBa C BO 'tCKOP co CBpOHHTCrpaTI1BIU1TC npo,-,CCH Ha 
nocTojaHa np"MCHa Ha CBponCKI1TC MCTOAH H CTaHAapAI1 BO HaY'IHo-06pa30BHI10T 
lIpoqcc H Ha 6C3PC3CPBHO 3anaraI-bC 3a 06C36cAYBaI-bC Ha KBanl1TCTHO 06PaJOBaIU1C 3a 
HallJHTC CTYACHTI1. 
HHC CMCTaMC ACKa BC'lHaTa ABI1)I(C'lKa cl1na Ha HaYKaTa H 06paJOBaHHeTO C 
KOrlU1TI1BHHOT MOMCHT Ha OC03HaBal-bC Ha HajB03BHWCIU1TC apeulWcmu Ha ~IOBCKOB01'O 
611THC - 3HaCl-beTO, yMCCI-bCro , BHCTI1HaTa 11 'tecTa - 6C3 KOH HC MO)l(C Aa cc 3aMI1Cnl1 
HHCAHO COBPCMCHO OlTIllTCCTBO. 
Bo THC paMKH, OBa npBO H3AaIU1C Ha iOAl1lill1HOT 360plU1K Ha npaBIlliOT cpaKynTcT 
npeTCTaBYBa 3aOKpY)l(YBal-bC Ha npBaTa CTana OA qCJ1I1TC WTO CH rH nOCTaBI1BMC BO 
nO'leTOKOT H WTO npOAon)l(YBaMC Aa rH OCTBapYBaMC npcKy: 06pa3YBal-bC Ha CTPY'lHO­
HaY'lID1 K3Apl1 OA 06nacTa Ha npaB01'O, jaBHaTa aAMI1HJ.tC1'paql1ja, CBPOIlCK01'O npaBO 11 
HOBHHapcTB01'O Ha npB H BTOP '-'HKnyc Ha CTYAI1I1; cnpOBCAYBal-bC BO KOHTHHY"TCT Ha 
CBponCKHOT MOAcn Ha CAYKaql1ja, Ha CBponCKHTC CTaHAapAH 11 TPCHAOBI1 BO BKynHHoT 
06pa30BCH np()[~CC; npOMOBHpal-bC Ha Hay'IH0I1C1'p3)l(yBa~lKI1 npOCKTI1, co ,-,cn Aa cc 
HcrYBa H YHanpeAl1 Hay'tHaTa H pa3BojHaTa MI1Cna H Aa cc OB03M0)l(l1 HI1BHa npaKTH'tHa 
np"MCHa BO cCKojAHCBHHOT )I(I1B01'. 
Ad perpetuam rei memoriam. IU1 npeTCTaBYBa oc06cHa 'ICCT Aa ro cnOMCHCMC 
H roncMc,-,oT - CACH OA OCHOBa'tI1TC H TBOPl.(l1TC Ha npaBHH01' cpaKynTCT, 6C3 Koro 
<l>aKynTcT01' HCMallJe Aa 6HAC OHa W1'O C ccra, H KOMy, BnpO~[CM, My ro nOCBeTYBaMC 
OBOj 360p1U1K - npO<jJccop01' A-P BaH'lC Croj'lca. 
WTHn, /lCKCMBP" 2009 rOAI1Ha npOcp . A-P CTcBaH AncKcocKI1, ACKaH 
Y}l,K:323.1 (497) 
COQHOJlorHja Ha eTHH'IKH rpynH 323.14 (497) 
CTpY'leH TeKCT Professional paper 
M-p CTpamKo CTOJAHOBCKH MA, Slrasko STOJANOVSKI 
HAUUUTE U HAUUOHAJIU3MOT HA 6AJIKAHOT 
AnCTpaKT: OCHOBHTe Ha eBpolTCKaTa KYJlTypa H QHBHJIH3a~ja JIe)f(aT 
BO KyJITypHOTO HaCJIe~CTBo Koe 1T000KHYBa o~ rrpOCTOPHTe Ha "aHTH'UCHOT 
naJIKaH". J1cTopHjaTa Ha 3anawIa EBpona co 1T0~eJI6aTa Ha PHMcKaTa 
J1M1TepHja, BO rOJIeMa Mepa ro HCK1I)"IYBa 6aJIKaHCKOTo KyJITypHo HaCJIe~CTBo. 
nOCJIe~OTO e oc06eHo H3pa3eHO BO o~oc Ha OCMaHJIHCKHOT nepHo~. 
C03~aBalheTo Ha MO~epHHTe Ha~H OB03MO)f(YBa ,,3anMHHOT" ITpHlll\Hn Ha 
Ha~ja-~p)f(aBa ~a 6H~e npoMoBHpaH Mefy xpHCTHjaHcKOTo OCMaHJIHCKO 
HaCeJIeHHe. rOJIeMO HaQHOHaJIHHTe ITpoeKTH Ha MJIMHTe 6aJIKaHCKH HaQHH 
npH~oHecYBa rrpOCTOpOT Ha naJIKaHOT ~a npepacHe BO nejopaTHBHa KYJITYpHa 
30Ha, BO Koja ,Jlp)f(aBHaTa npHHy~a" Ha ,,JIerHTHMHHTe BJIaCTH" e HCKopHCTeHa 
3a MeXaHK4Ka KOHCTpYKqHja Ha H~eHTHTeTHTe, lllTO e ~aJIeKy o~ HHBHaTa 
BH3Hja 3a opraHcKO KBaJIH<PHKYBalhe Ha Ha~jaTa. COBpeMeHHOT 1T0rJIe~ Ha 
1T0CTMO~epHHoT rJI06aJIeH CBeT m npoMoBHpa eBpOnCKHTe nepcneKTHBH Ha 
naJIKaHOT. 
Abstract: The base of European culture and civilization lays in the 
cultural heritage, which origins from "the ancient Balkans". History of the 
Western Europe with the division of the Roman Empire, in great measure 
excludes the Balkan cultural heritage. This is especially expressed with the 
relation to the Ottoman period. Creation of the modem nations enables "The 
Western" principle of nation-state to be promoted through Christian Ottoman 
population. The great national programs on the youth Balkan nations contribute 
the space of the Balkans to become pejorative cultural zone, in which "the state 
obligation" of "the legitimate authorities" is used for mechanical construction 
of the identities, which is far from their vision for organic qualification thought 
the nation. Contemporary view of the post-modem, global world promotes the 
European perspectives of the Balkan. 
CTpaWKO CTOJAHOBCKH 
nOJABATA HA HA.QlflfTE If HA.QlfOHAJIlf3MlfTE HA 
EAJIKAHOT 
nojaBaTa Ha Ha1.Q1l1Te 11 HaQI10HaJlH3MI1Te Ha EanKaHOT ce Bp3YBa 3a 
pa3BojoT Ha CTepeOTl1nl1Te KOI1 rH pa3BI1Ban OCTaHaTI10T AeJI OA CBeTOT 
BO OAHOC Ha 6aJIKaHCKI1Te )I{I1TeJII1, HO 11 nepQenQl1jaTa 3a ce6e Koja ja 
pa3BI1BaJIe 6aJIKaHCKI1Te HapOAI1. KaTeropl1jaJIHOTO aTpl16YI1pal-he ce 
CPOKYCl1pa Ha aCneKTOT AeKa eTHl1'lKI1Te I1AeHTI1TeTI1 CeKOraW ce np0l13BOA Ha 
'3Ha'-lajHI1Te aKTI1 Ha APyrl1Te rpynl1. EAeH OA nOBIDKHI1Te CerMeHTI1 e MOKTa 
Ha I1MeHYBal-heTO. CnopeA BanepWTajH [Walerstein] "npUllaOHOCma KOH 
emHU'lKama zpyna e pe3Y/l.mam Ha cou,uja/l.Homo oeqJUHUpafbe, UHmepaKu,UUme 
Me2Y caMoOeqJUHUpafbanW Ha 'l/I.eHO(JUme U oeqJUHUpafbanUl KOU ZU (JpUtam 
opyzume zpynu" (Putinja I Zoslin Stref Fenar, 1997: 160). 
EpojHI1Te naTelll1CQI1 OA XIX BeK HI1 HYAaT Hajpa3JII1'-1H11, '-IeCTOnaTI1 
11 CnpOTI1BHI1 CJII1K11 co KOI1 ce onl1wYBaaT 6aJIKaHCKI1Te HapOAI1. Toa WTO 
I1MnOHl1pa OA OBOj nepl1oA, a WTO BO roJIeMa Mepa e npl1cyTHO It AeHec, e 
JIeCHoTl1jaTa co Koja TOraWHI1Te naTenl1CQI1 11 AeHeWHI1Te aHTpOnOJI0311 OA 
3anaAOT ce 0AJIY)l{YBaaT Bp3 OCHOBa Ha eAeH eAI1HCTBeH HaCTaH I1JlI1 nojaBa 
Aa reHepaJIl13l1paaT, 113BeAYBajKH 3aKJIY'-lOQI1 KOI1 ce 0AHeCYBaaT Ha eAeH 
nOWl1pOK perHOH, na Aypl1 11 Ha QeJIHOT EanKaH. ABTOpl1Te 11 naTelll1CQI1Te 
OA XIX BeK 611JIe oc06eHo pa30'-lapaHI1 OA rpQI1Te, KOI1 BOOllW.TO He JII1'-1eJIe 
Ha HI1BHI1Te aHTI1'-1K11 "npeTXOAHI1Q11". EAI1HCTBeHOTO WTO rH BooAyweBYBaJIO 
611JIa y6aBI1HaTa Ha HHBHI1Te )I{eHI1 (ToAopoBa, 2001: 135,136). I 
CoceMa pa3JII1'-1HI1 ce 3aKJIY'-l0Ql1Te KOI1 fl1 HYAaT HeKOI1 APYrH naTelll1CQI1, 
KOI1 ja fpaAeJIe CJII1KaTa 3a CypoBocTa Ha MyCJII1MaHl1Te 11 )I{pTBeHI10T CTaTYC 
Ha xpl1cTl1jaHI1Te BO OCMaHJII1CKaTa I1Mnepl1ja. TaKa 3a MYCJIHMaHl1Te 
BJIaAeeJIo onWTO MI1CJIel-he AeKa ce CKJIOHI1 KOH BapBapcKo 0AHecYBal-he nOBeKe 
OA HI1BHI1Te xpl1cTl1jaHcKI1 nOAaHI1Q11. EAI1T .!1.l1pXaM fl1 cYMl1pana 3anaAHHTe 
CTaBOBI1 BO 3aKJIY'-IOKOT AeKa caMO Kora MYCJII1MaH Ke y611e xpl1cTl1jaHHH I1MaMe 
BI1CTI1HCKO 3JIOCTOPCTBO, a 06paTHOTO ce CMeTa 3a npaBI1'-1eH '-II1H (Ma30Bep, 
2003: 15, 16). Pa3JII1K11Te Mery HeraTI1BHI1Te 11 n0311TI1BHI1Te CTepeOTl1ll11 He 
Ba)l(eJIe cal\lO 3a EanKaHOT, TyKy BO roJIeMa Mepa ce 0AHeCYBaaT 11 Ha QeJIa 
I1cTo'-lHa EBpona. 
1) TaKa, Ha npl1MCp, 6pl1TaHCKI10T Al1nnOMaT OA XIX BCK MOPI1T GC3 I1CKnY'lOK rJ1 Onl1lllaJI 
rpl\HTC KaKO 113MaMHI1l\11 11 npCCTanHl1l\11, a 3a TYPl\HTC AaBa n0311TI1BHI1 onl1CI1 3a HI1BHaTa 
BCnl1KOAYWHOCT, CPAC'lHOCT 11 nnCMCHI1TOCT (ToAopoBa, 2001: 136, 137). MCTO TaKa, nOCTOCJlC 
CTcpeOTlml1 3a rpl\I1TC KaKO KaBraIJI111, HCJhy6c3HI1, CCPBI1J1HI1, HCyKl1, CYCBCpHl1, MP3JJI1BH, 
aWIHl1, nOTKynnl1Bl1, CnJlCTKalJl1l1, BaJlKaHl1, HcGJlaroAapH1111 na)I(JJI1BI1 (lbidcm, 138). 
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!em. 138). 
Hal~HHTe H Ha~HOHaJlH3MOT Ha DaJlKaHoT 
npou,eCOT Ha ,~e¢HHHpafhe ro npHBHJIerHpa 3anagoT KaKO CTaHAapg, 
HacnpOTH KOj ce ge¢HHHpaHH CHTe "gPYrH", nopagH HerOBaTa HCTopHCKa, 
nOJIHTH4Ka H eKOHOMCKa MOK . TIyreTo og 3anagoT nocegYBaaT peJIaTHBHa 
aBTOHOMHja ga c03gaBaaT CJIHKH 3a ryrHTe onlllTeCTBa OHaKa KaKO lllTO HM 
ogroBapa, nopagH nOCToe4KaTa nOJIHTHYKa HepaMHOTe)l(a: ,,3anagHHTe 
aHTpOnOJI03H npH onHlllYBafhaTa Ha onlllTeCTBaTa KOHlllTO MO)l(e6H rH HMaaT 
npOY4eHO nogJIa60KO H co CHMnaTHH, HajBepojaTHo Ke ce C004aT caMO co 
cBojaTa 4eCT KaKO co KOHTpOJIa Ha npeTCTaBHTe lllTO rH c03gaBaaT. LI,YPH H aKO 
OHHe KOH lllTO ce onHlllaHH ja np04HTaaT H nOToa ja OT¢pJIaT Taa npeTCTaBa, 
He e MHory BepojaTHo geKa HHBHOTO og6HBafhe Ke ce 4ye BO aKageMcKHTe H 
COLI,HjaJIHHTe KpyroBH, KOHlllTO 3a aHTpOnOJI03HTe ce og HajBHcoKO 3Ha4efhe". 
Ho, TogopoBa HarJIaCYBa geKa e TelllKO ga ce YTelllHMe co C03HaHHeTO geKa 
MopaMe ga 4eKaMe 3anagoT "ga ce C004H co cBojaTa 4eCT" KaKO KOHTpOJIa Ha 
npeTCTaBHTe KOHlllTO rH c03gaBa (TogopoBa, 200 I: 89) . 
CenaK, KaKO Hen06HTeH ¢aKT ce HaMeTHYBa 3aKJIY40KOT geKa He nOCTOH 
3ae'~HH'IKH ,,3anageH" CTepeOTHn 3a OaJIKaHOT. LI,a ce TBpgH OBa He 3Ha4H 
geKa He nocToeja 3aegHH4KH 06pacu,H, TYKY geKa He nOCToellle 3aeAHHYKH 
egHHcTBeH ,,3anag". 11 gYPH H BHaTpe BO noce6HHTe Hau,HOHaJIHH CTepeOTHnH, 
HH¢Op~1HpaHH TaKa KaKO lllTO 6ea og cTpaHa Ha CBOHTe peJIeBaHTHH nOJIHTH'IKH 
H HHTeJIeKTYaJIHH AHCKypCH, nOCToellle rOJIeMa gHcnep3Hja BO MHCJIefhaTa H 
CTaBOBHTe, lllTO panHgHo ce 3rOJIeMYBa Kora ce pa3rnegYBaaT HHBHHTe HHjaHcH 
(Ibidem, 170) . 
LI,BeTe rOJIeMH HMnepHH, OCMaHJIHCKaTa H xa6c6yplllKaTa (og 1867 r. 
AscTpo-YHrapHja) ce HHcTHTYU,HOHaJIHHTe npocTopH Kage lllTO 6HJIa 3aYHaT 
HaLI,HOHaJIH3MOT Ha OaJIKaHOT H npoMoBHpaHa HgejaTa 3a ¢opMHpafhe Ha 
HaLI,HOHaJIHH gp)l(aBH Ha pa3JIH4HHTe 6aJIKaHCKH HapogH. HHe, rJIaBHO, Ke 
ce 3agp)I(HMe Ha OCMaHJIHCKaTa I1MnepHja H Hej3HHHoT OgHOC H YJIora BO 
pa3ropYBafheTo Ha Hau,HOHaJIHHTe ABH)I(efha. Ho nOCTOH egeH gpyr acneKT 
KOj ce 4HHH HCKJIY4HTeJIHO Ba)I(eH. Toa e OgHOCOT Ha HaLI,HHTe-gp)l(aBH KOH 
HHBHOTO OCMaHJlHCKO MHHaTO H BoonlllTO HHBHOTO TOJIKYBafhe Ha HCTopHjaTa. 
nOCTojaT gBa npHcTana KOH OCMaHJIHCKOTO HaCJIegcTBo Ha OaJIKaHoT: 1. 
Toa e HeJlerHTHMHO (MHTOT 3a TypCKOTO poncTBo) H npeTcTaBYBa u,pHa gynKa 
BO HCTopHjaTa Ha perHoHoT H 2. OCMaHJIHCKOTO HaCJIegcTBo ce gO)I(HBYBa 
KaKO JIerHTHMeH npogoJl)l(YBa4 Ha BH3aHTHCKaTa TpagHLl,Hja (Ma30Bep, 2003: 
1910). npBOTO TOJIKYBafhe e TeMeJIOT Bp3 KOj ce rpagea O¢HLl,HjaJIHHTe 
HCTOPHH Ha 6aJIKaHCKHTe HaLI,HH-gp)l(aBH, Kage OCMaHJlHCKHOT nepHog e 
caMO TeMHa CTpaHa og HI1BHaTa HCTopHja, a OBOj nepHog e caMO npeYKa BO 
KOHTHHYHTeTOT Ha HHBHHTe cpegHoBeKoBHH H aHTH'IKH KpaJICTBa H MogepHHTe 
HaLl,l1H-gp)l(aBH. BTOPOTO TOJIKYBafhe ro pa36Hpa OCMaHJIHCKOTO HaCJIegcTBo 




OAHOCHO 6arIKaHCKaTa TPaAHl\Hja . Toa ce TeMeJIH Ha JIOrl1'-IKaTa npeTnOCTaBKa 
AeKa HeKOJIKYBeKOBHHOT 3aeAHHYKH >KHBOT MOParI ga H3POAH H 3aeAHHYKO 
HaCJIeACTBO (ToAopoBa, 2001 : 241).1 
OCMaHJIHCKaTa Ap)l(aBa AO AOLl,HHOT XIX BeK 6HJIa HaAHal\HOHaJIHO 
(HJIH nOA06po Ka)I(aHO: HeHal\HOHaJIHo) ~apcTBo co CHJIHH cpeAHoBeKoBHH 
KapaKTepHCTHK/1, BO Koe 6HpoKpaTHjaTa, ce YHHH, 6HJIa eAHHCTBeHaTa 
3aeAHHYKa HHCTHTYLl.Hja WTO rH nOBp3YBa, HO He H cnojYBa, pa3JIHYHHTe 
AeJIOBH OA HaCeJIeHHeTO . Ce pa36Hpa AeKa OCMaHJIHCKOTO ~apCTBO He ro 
C03AarIO HHTerpHpaHOTO OnllITeCTBO. Toa WTO HeKOH 6arIKaHCKH HCTOpHyapH 
H aHTpOnOJI03H He caKaaT Aa ra pa36epaT e AeKa OBa ~apCTBO He ce CTpeMeJIO 
Aa OCTBapH TaKBa HHTerpal\Hja, a KaMOJIH aCHl\1J1JIal\Hja. TaKa, 60p6aTa 3a 
Hal\HOHarIHOTO oCJI060AYBal-be H c03gasal-beTo Ha Hal\HoHaJIHH Ap)l(aBH He 
npeTCTaBYBa caMO ~eJIOCeH H paAHKarIeH paCKHH co MHHaTOTO, TYKY H Heral\Hja 
Ha Toa MHHaTO . OBa OB03MO)l(HJIO ¢OpMHpal-beTO Ha Hal\HHTe ga ce H3BPWH Ha 
ABa OCHOBHH npHHl\Hna, KaKO WTO ce jalHKOT H BepaTa (Ibidem, 240,241). 
Ho npeA Aa ce oCBpHeMe Ha ja3HKoT H BepaTa, KaKO ABa OCHOBHH 
KOHCTPYKTOPH Ha Ha~HOHarIHaTa CBeCT, Ke HanpaBHMe 06HA Aa ja pa3rJIeAaMe 
COl\HO-eKOHoMcKaTa nOJIo)l(6a H AeMorpa¢CKHTe cnel\H¢HKH Ha CeJIOTO M 
rpagoT BO XIX BeK H HHBHOTO BJIHjaHHe Bp3 nojasaTa Ha H~HOHaJIM3MHTe M 
Hal\HOHarIHHTe AP)l(aBH Ha DaJIKaHoT. 
Bo rpaAoBHTe nOA OCMaHJIHCKa ynpaBa He ce CJIYYHJIa BHCTHHCKa 
MHAYCTpHjaJIM3al\Hja OA HCTHTe npHYHHH nopaAH KOH KOMepl\HjaJIHOTO 
3eMjoAeJICTBO BO HMnepHjaTa HeMa.n:o rOJIeM nporpec. HeAOCTHrOT Ha A06po 
OAP)l(YBaHH H A06po 06e36eAYBaHH naTHWTa, 6HpOKpaTCKaTa onCTPYKLl.Hja, 
BepCKHTe OTnopH cnpeMa WHpel-beTO Ha neyaTeHHTe MeAHYMH H HaYYHOTO 
3Hael-be H HHBOTO Ha jaBHo 6e3pegHe, Koe MO)l(e6H 6HJIO eAHHCTBeHOTO HeWTO 
WTO nOpaCHaJIO BO nepHOAOT Kora ce HHTeH3HBHpa.n:a nOJIHTHYKaTa 60p6a 3a 
MaKeAoHHja (Ma30Bep, 2003 : 52,53). 
OA APyra cTpaHa, co BeKOBH CeJIOTO 6HJIO rJIaBHa nOJIHTHYKa, 
agMHHHcTpaTHBHa, eKOHOMCKa H BoeHa eAHHH~a Koja ro opraHH3Hpa.n:a 
KOJIeKTHBHHOT )l(HBOT Ha PypaJIHHTe >KHTeJIH Ha DaJIKaHoT. THe H MHCJIeJIe Ha 
CeJIOTO Kora rOBOpeJIe 3a "TaTKoBHHaTa". HayyeHH Ha CBeT KaAe rpaAoBHTe 
6HJIe ~eHTpH Ha aAMHHHCTpal\HjaTa H TproBHjaTa, HaCeJIeHH rJIaBHO co Typ~H H 
2) EaJlKaHOTe, npeA ce ,3Ha<JaeH KaKO 3anaAHa XHnOCTa3a Ha OTOMaHCKOTO HCTOPHCKO HaCJlCACTBO, 
a HeroBoTo 3Ha<JCIhC ce 3roJleMysa HJlH ce HaMaJlysa so eAHa CJlO)l(eHa H IDIAHpcKTHa nosp3aHocT 
co oA6HBalbeTo HJlH npHcpaKalbeTo Ha OTOMaHCKOTO MIDIaTO: osa e cJly<Jaj OA06eHO ACHec, Kora 
pe<JHCH so LleJlHOT TypCKH HAeoJlOIJJKH H nOJlHTH<JKH cneKTap CC spum TCMCJlHO npcHclTIITysalbc 
H3 ATaTypKosOTO pcny6J1HKaHCKO HacJleAcTIlO (ToAoposa. 200 1: 74). Bo )I(cJl6aTa rparaHHTc Ha 
6aJlKaHCKHTC HaLlHOH3J1.H1lTC AP)l(aSH A3 CTaHaT Esporrcjl.\l'l Tpc6a , HH rrOMaJIKY HH noscKc, Aa ce 
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3) Do eACH crrop III 
HaUI-ulTe H HaUHOHaJlH3MOT Ha EaJlKaHOT 
CTpaHCKH TpmBIJ,H H AYKaHUHH, cenaHHTe 6Hne CKnOHH Aa ce HAeHTHqmKYBaaT 
co MoparrnaTa CYillTHHa Ha HaQHOHaJlHI10T )!(HBOT." HeMa opyzu npUnaOIlU1{U 
Ila cpnCKama Ilatluja OC6ell CeJlaIlUme", H3jaBl1n BYK KapaUI1K BO paHI10T XIX 
BeK (Ibidem, 60,61). 
LI.eMorpacpcKl10T 6YM Ha HaceneHHeTO KOj HaCTaHaJI KOH CpeAI1HaTa Ha 
XIX BeK ro Cne1-\H e1-\eH 1-\pyr npoQec BO 3eMj01-\enHeTo. Toa e HaMaJlYBalheTo 
Ha CTOyapCTBOTO H nopaCTOT Ha 3eMj01-\enCKOTo 06pa60TnHBo 3eMjHllITe. Ha 
OBOj HaYHH HaceneHHeTO CTaHaJlO 3aBHCHO 01-\ npHX01-\HTe Ha 3eMjaTa. TaKa, BO 
rna1-\HI1Te r01-\HHH 6Hno npHHY1-\eHO 1-\a ce 3aHHMaBa co aj1-\YTCTBO I1nH 1-\a MHrpl1pa 
(npeTe)l(HO BO CA,r:J:). MacoBHoTO aj1-\YTCTBO 11 pa360jHHlllTBO 1-\OnOnHI1TenHO 
ja OTe)I(HYBaJlO KOMYHI1KaQHjaTa, npaBejKH rH naTHlllTaTa He6e36e1-\HH. TaKa, 
KnaCHHOT aHTarOHH3aM H HaIJ,HoHaJlH3MOT ce nojaBHne 3ae1-\Ho. LI.YPH co 
nojaBaTa Ha M01-\epHaTa 1-\p)l(aBa BO XIX H XX BeK, eHTHTeTOT e AecpHHHpaH 
1-\enYMHO co HHcHcTHpalheTo 1-\a ce 3aYYBa MOHononOT Bp3 KopHcTelheTo Ha 
BoopY)I(eHaTa CHna. l!ICTO TaKa e 1-\enYMHO 1-\ecpHHHpaH H co aM6HQHjaTa Ha 
lW)I(aBaTa 1-\a ro KOHTponHpa conCTBeHOTO HaceneHHe - OCMaHCKaTa 1-\p)l(aBa 
nOYHaJla 1-\a fH npofoHYBa OBHe npe1-\H3BHIJ,H Ha Hej3HHHoT npeCTH)I( (Ibidem, 
35). 01-\ npeTX01-\HO Ka)l(aHOTO npoH3nerYBa 1-\eKa penaTHBHaTa Ha3aWiOCT Ha 
naJIKaHOT He 3anOYHaJla eAHOCTaBHO npe1-\ ABa BeKa, TYKY TeXHonOlllKHOT ja3 
nOMefy pemOHHTe BO EBpona CTaHaJI 3HayaeH TOKMY BO paMKHTe Ha HOBHTe 
CTPYKTypHH 01-\HOCH co C031-\aBalheTO Ha OHa lllTO BaJleplllTajH fO 03HaYYBa 
KaKO CBeTCKa eKoHoMHja. IIlTo e nOBa)I(HO, OBa e CTBapHOCT lllTO Tpae 
(To1-\0poBa, 2001: 39). 
llojaBaTa Ha 6aJ1KaHCKI1Te HaQHH H HaQHOHanH3M11 ce nOBp3YBa co 
O~1'HOT CBeTCKH TpeH1-\ KOj HaCTaHaJI n01-\ BnHjaHl1e nH6epaJIH3MOT, KOj CBOHTe 
KopeHH rH HMa BO H1-\eaTe Ha npOCBeTHTenCTBOTO H HaQI10HaJlH3MOT KOj ce 
TeMenH Ha pOMaHTI13MOT H HCTOPHIJ,H3MOT Ha XIX BeK (JenaBHY,1I1999:203). 
CenaK, HajBa)l(HHTe cpaKTopH Ha KOH ce TeMenH nojaBaTa H lllHpelheTO Ha 
HaQHOHanH31110T Ha naJIKaHOT, KaKO H C031-\aBal-LeTO Ha M01-\epHHTe HaIJ,HH­
1-\p)l(aBH ce: penHfHjaTa H penHrH03HI1Te HHCTHTYIJ,HH, ja3HKOT KaKO Cpe1-\CTBO 
3a 1-\ecpHHHpal-Le Ha HaIJ,HOHaJlHaTa noce6HocT, KaKO H Ha1-\BOpelllHHTe cpaKTopH 
H3pa3eHH npeKY nOnl1THKaTa Ha fOneMl1Te CHnH H HHBHaTa )l(en6a .Qa rH 
peaJIH3HpaaT conCTBeHHTe HaQHOHaJlHH HHTepeCH. 
<l>YHKIJ,HoHl1pm-beTo Ha OCMaHnHcKHoT CHCTeM ce TeMeneno, npe1-\ ce, Ha 
penHrHjaTa H Hej3HHHTe HHCTHTYQHH. LI.01-\eKa HcnaMCKHOT BepCKH CHCTeM 6Hn 
1-\HpeKTHO HHCTaJlHpaH BO gp)l(aBHHTe HHCTHTYQHH, xpHcTHjaHcKI1Te 3ae1-\HHIJ,H, 
HaKO BTOpOCTeneHo, ycneBaJI~ 1-\a ja 3aJW)l(aT BHaTpelllHaTa aBTOHOMl1ja, 
6naf01-\apejKI1 Ha QPKoBHHTe HHCTHTYIJ,HH.J Co HaBnerYBaI-LeTO Ha HCnaMOT 
~) no eAeH cnop BO AHTI10X11ja BOcpeAI1HaTa Ha XVIII BeK oKony Ha3HalJYBal-baTa Ha naTpl1japxoT. 
CTpaWKO CTOJAHOBCKI1 
Ha EaJlKaHOT rOJIeM 6poj HerOBI1 )KHTeJII1 ro npl1¢aTI1JIe MyxaMe):\aHCKOTO 
y~IeI-be, Ha TOj Ha~II1H Kpel1pajIill 3ae):\HI1W1 KOI1 ja311~IHo 611JIe e):\HaKBI1 co 
Xpl1cTl1jaHcKoTO HaCeJIeHl1e, HO My npl1naraJIe Ha MYCJlI1MaHCKI1OT MI1JIeT. Ho 
nO):\OlVIa nOpTaTa Ke HaCTojYBa ):\a ja Cnpe'll1, I1Jl11 BO HajMaJla paKa ):\a ja HaMaJll1 
OBaa npaKTI1Ka. nOCTOeJIe npl1Mepl1 KOra nopa):\11 rOJIeMI1Te ):\aBa~lKH MHory 
Xpl1cTl1jaHI1 (rpll,l1) CaKaJIe Aa ja CMeHeT BepaTa BO I1CJIaM, HO 611JIe 0):\6I1eHl1, 
6H):\ejIill Ha OBOj HalJl1H nopTaTa 611 113ry611JIa 3HalJaeH 113BOP 3a c06l1paI-be Ha 
npl1Xo):\I1Te (Ma30Bep, 2003: 76). 
Jyrol1CTOlJHa EBpona KOH KpajoT Ha XVIII 11 nOlJeTOKOT Ha XIX BeK He 
611JIa perl10H 03HalJeH co HaW1I1-AP)KaBI1, TYKy co CI1M60Jll1Te Ha npaBOCJIaBl1eTO. 
CBeCTa Ha MHOrYMl1Ha CYJITaHOBI1 no):\aHl1ll,l1 He611JIa 06JIi1KYBaHa HI1Ty co 
YlJI1JIHlliTaTa, HI1Ty co BojcKaTa-J.\BeTe KJIy~I1I1HCTI1TYlI,I1I1 npeKy KOI1 MOJ.\epHaTa 
):\p)KaBa ro nponarl1pa HaW10HaJIHJ1OT l1):\eHTI1TeT. OCMaHJlI1CKaTa ):\p)Kasa rn 
TpeTl1pana HI1B Bp3 OCHOBa Ha peJIl1rl1jaTa, a He Bp3 ja3I1KOT. AYPI1I1 BO XIX BeK 
611JIO 3a6eJIe)KaHO ):\eKa "luteOel-l MYCJlUMal-l ce6ecli I-le ce I-lGpeKY8aJl Typ'tul-l U 
l-lamaMY oa 20 8UKaMe nlaKa 31-la'tU oa 20 1-lG8peoy8aMe". yb1eHO, TyplJl1H BO 
OBOj nep"0A e CI1HOHI1M 3a CeJIaHeu. 0):\ AHa):\oJll1ja (Ibidem, 74). Epejc¢oPA 
BO nOlJeTOKOT Ha XX BeK nHlliYBa AeKa JIyreTo BO MaKeJ.\oHl1ja eAI1HCTBeHO 
ce I1AeHTI1¢I1KYBane KaKO "pl1cjaHI1", HO He 11 KaKO rpll,l1, Eyrapl1 I1JII1 Cp611 . 
3a HI1B H~OHaJlHOTO onpe):\eJIyBaI-be HeMaJlO HHKaKBO 3HalJeI-be. OBa e yurre 
eAeH ):\OKa3 3a OCTaTOKOT Ha MI1JIeTCKI10T CI1CTeM, KOj l1aKO Ha CBOjOT 3aJie3, 
O~II1rJIeAHO erJl1CTl1paJI 11 KOH KpajoT Ha XIX 11 nO~leTOKOT Ha XX BeK (Ibidem. 
68,69). PeJll1rl1jaTa npaBeJIe Aer.mpKaW1ja Mery 3ae):\Hl1ll,l1Te 11 I1HjU1BH):\yaTe, na 
l~ypl1 11 I'll ):\eJIeJIa, HO 3a pa3Jl11Ka 0):\ ):\pYrl1Te AeJIOBI1 Ha EBpona, Hy):\eJIa nOrOJICM 
CTeneH Ha TOJIepaHW1ja, co HeOrpaHHlJeHa cJI060):\a Ha CBeCTa. 
BCCJlCHCKaTa naTpHjapwHja KC ja :lajaKHc KOHTpOJlaTa Bp3 CBOCTO CH3CpeHCTBO. napaJleJlHO 
co OBa CC OABHBaJlC H OOHAHTC Ha nOPTaTa 3a conCTBCH3 3Ar.mHHCTpaTHBHa pecpopMa . Co OBa 
611J1C nOJlOlKCHH TCMCJlHTC Ha CHCTCMOT Ha l\CHTpaJIH3HpaHo nyXOBHO BJla,nCCfhC, YWTC H 1'.11. 
MHJlCTCKH CHCTCM (M330BCP, 2003: 76). MI1J1a (milIa) 'mj TYPCKH 06J1HK C MHJlCT (millet) - liMa 
ap3McjcKO nOTCKJlO H H3BOPHO 3Ha'lH ..300P" H OTT3MY 03Ha'l)'B3 rpyna Jlyrc KOH npHcpaKaar 
e/lHa nocc6H3 PC'I HJlH KHHr3 H3 OTKPOBCHHCTO. Cc ynoTpc6YBaJI 3a BcpcKaTa 3aCAHHl\3 H3 
HCJlaMOT, HO ro ynoTpc6YBaJlC H :la APym, BKJlY'lHTCJlHO H 33 HCMYCJlHMaHCKH BCPCIGI rpYffil. 80 
OCMaHJlHCKaTa HMnCpHja TOj CTaHaJl TCXHH'IKH TCpMHHH H cc ynOTpc6yB3J1 :la opr3HH3HpatIJrre , 
npHcp3TcHHTC BcpCKO-nOJlHTH'IKH 3aCAHHl\H KOHWTO YlKllBaJlC onpeACJlCHH np3Ba H aBTOHOMllja 
nOA BJl3CT3 Ha HHBHHTC rocnoAapH. npBH'lHaTa OCHOBa 6HJla nOBcKc pCJlHrH03Ha OTKOnKy 
CTHH'IKa. OBa B3)JGf H 33 EpMCH1\HTC H 33 EBPCHTC, 6HAcjKH THC MO)K3T lIa ce AccpHHllpaaT H 
BO pCJlHm03HH H BO CTHH'lKH p3MKH. Bo J1MncpHj3Ta HMaJlO C3MO CACH MYCJlHM3HCKH MltJleT. 
rp'lKHOT MlIJlCT ja nOllP336Hpan IJ;apHrp3ACK3T3 naTpHjapurnja , KaKO OCHOBa Ha rp'OOlT3 
npaBOCJlaBHa l\PKB3, BKJlY'lHTCJlHO m oncpaKaJla H Cp6wrc, EyrapHTe, POM3Hl\HTC, AJl6amvrre, 
MaKCIIOHl\HTe, ApanHTe H ceKaKO rpl\HTe. nOCe6HHTe MHJleTH CC noj3BHJle nOAOl\H3 non 
BJlHjaHHc H3 eBponCKHTe H3l\HOHaJlHCTW{KH HIICH (nYHC, 2006: 57,58). 
Hal.\l1HTe H HaL\HOHaJlH3MOT Ha EaJlKaHOT 
CenaK, BO nO'leTOKOT Ha XIX BeK nOCTOeJIa eAHHCTBeHa npaBOCJIaBHa U,PK­
Ba Koja ro HMaJIa MOHOnOJIOT Bp3 xpHCTHjaHcKHTe BepHHu,H H BO '1HH HHCTHTYIJ,HH 
ce npOnOBeAaJIO Ha rp'lKH ja3HK, 3a MHorYMHHa He pa36HpJIHB, HaHlUJIO Ha 
On03HL\Hja TOKMY BO JIHKOT Ha pOMaHTH'IapCKHOT ja3H'IeH HaIJ,HOHaJIH3aM. 
JJ.a ce 6HAe "rpK" , 3a <paHapHOTHTe 3Ha'leJIO npeCTIDK, 60raTCTSO H CJIasa 
BO u,apCKaTa cJIY)I(6a Ha cYJITaHoT. THe 6HJIe no nOTeKJIO rp'lKH xpHcTHjaHH, 
HO co OCMaHCKa OnpeAeJI6a H conCTBeHH HHTepecH. Ho OBOj "npaSOCJIaBeH 
eKYMeHH3aM" Ha DaJIKaHOT C03AaJI rop'IHHa Mery u,pKBaTa H Hej3HHHTe 
BepHHIJ,H. OHaMY KaAe SepHHIJ,HTe 6HJIe oA J:lerp'lKO nOTeKJIO 6HJIa OTBopeHa 
spaTaTa Ha 6aJIKaHCKHOT Hau,HOHaJIH3aM. C03].1aSalheTO Ha EnapxHjaTa so 
1870 rOAHHa paAHKaJIHO rH H3MeHHJIa pa60THTe Ha TepeHoT. 3a 06JIHKysalheTo 
Ha HOBaTa 6yrapcKa cseCT MHory noseKe CTOpHJIe peJIHrH03HHTe npOMeHH, 
OTKOJIKY naTpHOTCKHOT aKTHSH3aM. nojaBaTa Ha 6aJIKaHCKHTe HalJ,HJ1­
l~p)l(aBH ja CKpaTHJIa MOKTa Ha u,apHrpa].lCKHOT naTpHjapx, KOj 6HJI nOA ABOeH 
npHTHCOK: OA eAHa CTpaHa OA xpHCTHjaHcKHTe Hau,HOHaJIHCTH'IKH BepHHlVt, a 
OA Apyra CTpaHa OA nopTaTa. TaKa Haj60raTaTa, HajycnelUHaTa H HajMoKHaTa 
xpHCTHjaHcKa HHCTHTYIJ,Hja BO OCMaHJIHCKaTa HMnepHja 6HJIa npaKTH'lHO 
YHHlUTeHa co nojaBaTa Ha xpHcTHjaHcKHTe Hau,HH-].Ip)l(asH. XpHcTHjaHCTBOTo 
H XpHCTHjaHcKHTe HHCTHTyU,HH, cenaK, OCTaHaJIe 3Ha'laeH nOJIHTH'IKH <paKTOP 
H no KOJIanCOT Ha OToMaHcKaTa I1MnepHja. HeroBHoT KapaKTep, cenaK, ce 
npOMeHHJI . PeJIHI'HjaTa CTaHaJIa 6eJIer Ha HaIJ,HOHaJIHHOT HAeHTHTeT Ha Ha'IHH 
AOToralU Hen03HaT, T.e. Taa npepaCHaJIa so HaIJ,HOHaJIHa peJIHrHja (Ibidem, 105­
107).l1].\eHTH<pHKaIJ,HjaTa co u,pKOSHaTa npHnaAHocT so BTopaTa nOJIOSHHa Ha 
XIX BeK 6HJIa eKSHBaJIeHT Ha HaIJ,HOHaJIHOTO H3jacHYBalhe nOAou,Ha. 
OnlUTo 3eMeHO, ce AOAeKa nOCTOeJIa BH3aHTHja, 3Hael-beTO Ha rp'IKHOT 
ja3HK 6HJIO rJIaSHHOT naT ].10 Y'leHOCTa, u,pKOSHaTa BJIaCT H nOJIHTH'IKaTa MOK. 
nHwaHHOT xpHcTHjaHcKH 360p 6HJI, rJIaSHO, so paMKHTe Ha U,PKosHHTe AOrMH. 
Bo nO'leTOKOT npHAOHeCOT Ha OBHe aBTopH He 6HJI BoonWTO eKCnnHIJ,HTHO 
HaIJ,HOHaJIeH. nOAOIJ,Ha npaBOCJIaBHHTe HHTeJIeKTYaJU\H nOA BJIHjaHHe Ha 
XYMaHHCTH'lKHTe Y'lel-ba Ha u,eHTPaJIHa Espona npOnOSeAaJIe 3a speAHOCTHTe 
Ha HaY'IHOTO n03HaHHe, KJIaCH'IJillTe Y'leJoloa H <pHJI030<pHjaTa nO'IHaJIe Aa 
ja HanaraaT 3aOCTaHaTOCTa Ha HHBHaTa KyJITypa. HHBHHTe TeKCTOSH ce 
MYJITHIUlHIJ,HpaJIe ce WHpelheTO Ha ne'laTeHaTa KyJITypa. Ha KpajoT Ha 
XVIII seK ce ne'laTeJIe ceAYM nanl nOBeKe KHHrH Hapa'lKH, OTKOJIKY BO 
nO'leTOKOT Ha HCTHOT BeK. l1aKo HecseCHO BaKBOTO nHWYBalhe ja nOTKOnaJIO 
TpaAHIJ,HOHaJIHaTa OCHOBa Ha sepCKHOT aBTopHTeT. nojaBaTa H lillfpel-beTO Ha 
ne'laTOT BO KOj ce OnHlUYSaJIe HAHJIH'IHHTe CJIHKH Ha y6asHHHTe Ha 3eMjaTa H 




.ll.oAeKa MH03HHCTBOTO OA OCMaHJIHCKHTe XpHcTHjaHH )KHBeeJIe BO 
MeHTaJIIDIOT CBeT OnHllIaH norope, TOKMY OBaa MaJIa nHCMeHa eJIHTa nO'lHaJIa 
Aa ro pa3BHBa HOBHOT ja3HK Ha Hal.\HHTe H eTHHl.\HTeTHTe. 3aMeHYBajIili ro 
CTapOTO npaBOCJIaBHO C¢aKallie Ha XpHcTHjaHcKoTO BpeMe co e):lHO HOBO 
CeKYJIapHO pa36HpaIhe Ha BpeMeTO, nOn03HaTO KaKO Hal.\HOHaJIHa HCTopHja. 
Ha OBOj Ha'-lHH HHTeJIeKTYaJIl.\HTe Ha 6aJIKaHCKOTO npOCBeTHTeJICTBO Ke 
ro OTBOpaT naTOT KOH MOAepHHOT Hal.\HOHaJIH3aM. Ce nOBeKe e 3a'-leCTeHa 
ynoTpe6aTa Ha JIOKaJIHHTe ja3Hl.\H, co UITO jaKHee H MO)I(HOCTa 3a C03AaBallie Ha 
HOB THn 3aMHCJIeHH 3aeAHHl.\H-HaQHHTe, a AYXOBHHTe 3aeAHHl.\H HHTerpHpaHH 
OA CTapHTe CBeTH ja3Hl.\H nOCTeneHO 6HJIe ¢parMeHTHpaHH, illIypaJIH3HpaHH 
H TePHTOPHjaJIH3HpaHH (AHAepcoH, 1998: 35, 36). nOJIeKa nO'-lHaJIO Aa ce 
npHroBapa Ha npeTnoCTaBKHTe AeKa rp'-lKHOT ja3HK (KaKo JIaTHHCKHOT Ha 
3anaA) e eAHHCTBeHHOT naT KOH 3HaellieTO, Kora Ha nammHOT HaBJIeme HAeHTe 
Ha pOMaHTH'-IapCKHOT Hal.\HOHaJIH3aM, KOj ja HCTaKHYBa KYJITypHaTa BpeAHOCT 
Ha CeJICKHTe ja3Hl.\H. Bo nO'-leTOKOT Ha XIX BeK, nyrapH, Cp6H, PO~mHl.\H, 
MaKeAOHl.\H, OA KOH MHorYMHHa ce pa3BHJIe no rp'-IKHTe Y'-lHJlHIllTa, nO'-lHaJIe 
3a npB naT Aa ce Ae¢HHHpaaT ce6eCH BO paMKHTe Ha KyJITypHHTe 3aeAHHl.\H 
(Ma30Bep, 2003: 103,104) . .ll.YPH H BO paMKHTe Ha TepHTopHjaTa Koja nOA0l.\Ha 
Ke HnpHnaAHe Ha rpl.\Hja, MHory CeJIaHH roBopeJIe aJI6aHCKH ja3HK, ce AO 50­
THTe roAHHH. 
Hal.\HOHaJIH3MOT ce POAHJI OA HanOJIY CJIY'-IajHaTa HO eKCnJI03HBHa 
HHTepaK1J,Hja Mety eAeH CHCTeM Ha npOH3BOTCTBO H npoH3BoAHH OAHOC'f 
(T .H. KanHTaJIH3aM), eAHa TeXHOJIOrHja Ha KOMYHHKal.\HHTe (ne'-laTapCTBoTo) 
H ¢aTaJIHOCTa Ha '-IOBeKOBHTe JIHHrBHCTH'-IKH pa3Ho06pa3HocTH (AH):lepCOH, 
1998: 70) . Bo nOTparaTa no conCTBeHHOT HAeHTHTeT, 6aJIKaHCKHTe Hal.\HH ce 
06HAYBaaT Aa rH Ae¢HmlpaaT Hal.\HOHaJIHHTe paMKH, Bp3 eTHH'-IKH 3aCHOBaHa 
HAeja 3a Hal.\HjaTa H co CHJIHO ja3H'lH0 jaAPo (ToAopoBa, 2001: 240). 
C03AaBaIheTO Ha Hal.\HHTe Bp3 OCHOBa Ha ja3HKOT, co HCKJIY'-IOK Ha aJI6aHCKlIOT 
npHMep, HaHAYBa Ha npe'-IKa BO peJIHrHCKH acneKT, npHToa 3aAP)l(YBajKi1 ce 
cTapaTa nOAeJI6a OA OCMaHJlHCKaTa HMUepHja. 
nojaBYBallieTo Ha 6aJIKaHCKHTe Hal.\HH-AP)l(aBH H ycnexOT Ha 
xpHCTHjaHcKHoT Hal.\HOHaJIH3aM HM ce npHnHlllYBa Ha paCTe'-lKaTa TprOBCKa 
AHjacnopa, BJIHjaHHeTo Ha 3ana):lHaTa HAeoJIorHja, MewallieTO Ha roJJeMHTe 
CHJIH H OCMaHCKaTa BoeHo-aAMHHHCTpaTHBHa CJIa60CT, oc06eHO BO 
nepH¢epHHTe AeJIOBH Ha HMnepHjaTa (MaJoBep, 2003: 119, 120) . .ll.OKOJIKY 
3a npOTOHal.\HOHaJIH3MHTe Ha naJIKaHOT MO)l(eMe Aa 360pYBaMe geKa ce 
nojaBHJIe nOMaJIKY cnOHTaHO H HHl.\HAeHTHO, HCTOTO He MO)l(e Aa ce KIDKe H 
3a ¢OpMHpallieTO Ha 6aJIKaHCKHTe Hal.\HH-Ap)l(aBH. np0l.\eCOT Ha KpeHpaJbe 
Ha Hal.\HOHaJIHHTe Ap)l(aBH 6HJI nOA AHpeKTHO BJIHjaHHe Ha eBpODCKHTe 








































Ha~"fTe H H~OHanH3MOT Ha EanKaHOT 
fepMaHHja). HHBIDITe HalJ,HOHaJIHH CTpaTerHCKH HHTepeCH ce npeKJIOnyBarte 
Ha EartKaHOT. fOneMHTe Cl1.I1H rH Kpoene TepHTOpHHTe Ha HOBHTe HaIJ,HJf­
AP~aBH Ha AHllnOMaTCKHTe KOH¢epe~H H npeKy nOnHTHKaTa Ha CHna 
H eKOHOMCKa np""YAa HM rH HaMeTHYBarte CBOHTe ~en6H. TaKa, eAeH OA 
HajeBHAeHTHHTe npHMepH Ha cTpaHcKHTe npoe~ 3a EartKaHOT e T.H. fp<IKH 
npoeKT Ha JOCH¢ II H KaTepHHa BenHKa, npeKY KOj ce 0¢HIJ,Hjamt3Hpart 
ABCTPO-PYCKHOT naKT 3a nOAen6a Ha cTpaTerHcKHTe c¢epH Ha BJIHjaIDIe Ha 
EartKaHoT npeKY B0306HOBYBalbe Ha BH3aHTHja (JenaBH'I, 1I1999: 159-165) . 
nOA PYCKO BJIHjrurne H HAeHTe Ha <l>paIlIU'CKaTa 6yp~oacKa peBonYlJ,Hja 
npeHeceHH npeKY HanoneOHOBHTe nOXOAH, BO nO'leTOKOT Ha XIX BeK, PHrac 
BeneCTHHnHC IDfWYBa 3a "rp'IKa HaIJ,Hja" Koja 6H ce npoTerarta Ha EamcaHOT 
H BO Marta A3Hja. OBaa HAeja He Mo~e Aa ce nOHCToseTH co nOAOLVie:>KHHOT 
rp'IKH Hal.\HOHartH3aM, 6HAejKH HMa, npeA ce, cenpasocnaBeH KapaKTep H OAH 
BO HaCOKa Ha 06HoBYBalbeTo Ha BH3aHTHCKO'f0 l.\apcTBo (Ma30Bep, 2003: 102). 
MerYHapOAHOTO BOAelbe Ha OBOj HenpeABHAnHB np0l.\ec Ha OCMaHJIHCKOTO 
nponaralbe H HalJ,HOHaJIHOTO 6YAelbe Ha n amcaHoT CTaHartO n03Haro nOA HMeTO 
"I1CTO'lHO npawalbe" . 
Co AHpeK'fHa BoeHa H nOnHTH'IKa HHTepBeHl.\Hja 6Hne C03AMeIDI CHTe 
6artKaHCKH Ap~aBH BO XIX BeK, nO'IHYBaji:H co c03AaBalheTO Ha rp'lKaTa 
AP~aBa BO 1830 mAHHa, na ce AO roneMaTa I1cTo'IHa KpH3a (1875-1881 r.), 
Kora Ha nepnHHcKHOT Kourpec OA 1878 r. co Ap~aBHocT ce 3A06Hne Cp6Hja, 
UpHa fopa, POMaHHja, a EyrapHja co AenYMeH cYBepeHHTeT. MHpoBIDITe 
KOH¢epeHlJ,HH, a He nOKartIDITe 6YIDI H BOCTaHHja, 6l1.11e MeCTO'fO Ha Koe ce 
pararte 6artKaHCKHTe HalJ,HH. Bo peaJIHOCTa, BojcKaTa OA 160.000 BOjHHlJ,H 
WTO PycHja ja HcnpaTHna npeKY LJ:YHaB BO 1877 rOAHHa, cropHna nOBeKe 3a 
ocn060AYBalbe'f0 Ha 6amcaHcKH.'fe XPHCTHjrurn OA KOj H Aa e ajAYT HJlH apaMHja. 
TOKMY KaKO pe3ynTaT Ha HaABOpeWIDl'fe BnHjaHHja H HHTepBeHlJ,HH (BO maBHO 
no 1774 r.), HalJ,HHTe-Ap~aBH Ke ce nojaBaT BO JyroHCTO'IHa EBpona, HeKOnKY 
reHepalJ,HH npeA Toa, a ce cnY'IH BO OCTaHa'fHTe AenOBH Ha I1cTO'lHa EBpona. 
Bo nepHoAoT OA BTopaTa nonOBHHa Ha XIX BeK H nO'leTOlJ,HTe Ha XX BeK 
6amcaHcKHTe AP~aBH ce HaCO'lHne KOH HalJ,HOHartHa KOHConHAalJ,Hja, HO H KOH 
oCTBapYBalbe Ha HHBHHTe roneMOHal.\HOHartHH HAeH 3a C03AaBalbe Ha e'fHH'IKH 
XOMoreHH Ap~aBH . TaKa OHa WTO 3a rp'IKHOT HalJ,HOHartH3aM e "Meramt 
HAejaTa" , 3a cpnCKHOT e "Ha'lepTaHHeTO" Ha fapaWaHHH, a 3a 6yrapcKHOT 
HeOC'fBapeHHoT COH 3a CaH CTe¢aHCKa EyrapHja. CHTe OBHe HaIJ,HOHamt3MH 
rH CYApHne CBOH'fe roneMoAp~asHH HHTepeCH BO OC'faTOlJ,HTe OA OCMaHCKaTa 
I1MllepHja Ha EartKaHOT, HJIH nOKOHKpeTHO BO MaKeAoHHja (Watson, 1993: 121­
125). l.JYBCTBOTO Ha MHCHja BO EartKaHc.KaTa nOJIHTHKa 6l1.11o BOAeHO OA COHOT 
3a TepHTopHjartHa eKcnaH3Hja Ha MnMHTe 6artKaHcKH HalJ,HH H ocn060AYBalbe 
Ha HHBIDITe "nop06eHH 6paKa". 
CTpaWKO CTOJAHOBCKI1 
Bo JyroHcTOlJHa EBpona He Ba)l(1.1 HCKa30T AeKa HaI.VtjaTa C03AaJla 
He3aBHCHa Ap)f(aBa, KaKO WTO MelJTaeJIe pOMaHTl1lJapcKI1Te HaLl,HOHaJlI1CTH. 
BCYWHOCT, BOAalJHTe Ha HOBI1Te Ap)f(aBH MOpaJIe Aa ja C03AaBaaT HaI.VtjaTa OA 
CeJIaHCKOTO OllWTeCTBO Koe 6HJIO 3aAoeHO co CBeTCKOTO meAHWTe 3a HerOBOTO 
OCMaHCKO MHHaTO (Ma30Bep,2003: 122). Bo BTopan nOJIOBHHa Ha XIX BeK 11 
nO'IeTOKOT Ha XX BeK 6aJlKaHCKHTe Ap)f(aBH rH nJIaCHpaa CBOHTe H3MHCJIeHH 
TpaAHI.VtI1, c03AaBajKH OA MaKeAoHHja "ja60JIKO Ha pa3AopoT" (PYAHMeHT<><p / 
peA.!, 2003: 12) . 3a Aa ce npHA06He xpHcTHjaHcKOTo HaCeJIeHHe, BO M aKeAoHHja 
6aJ1KaHCKHTe AP)f(aBH opraHH3HpaJIe CBOH YlJHJIHWTa, OTBOpaJIe HHBHH L1,pKBI1 
I1I1CnpaKaJle BoopY)f(eHH lJeTH, a ajAYTI1Te, apaMHHTe, cepAapl1Te, KOMHTHTe H 
lJeTHHLI,I1Te npepaCHaJle BO xepOH BO 6aJ1KaHCKHOT naHTeOH. KaKo pe3yJITaT Ifa 
OBaa KOH¢Y3Ha cHTyaLl,Hja ce c03AaBaJla H eAHa nOMaJlKY HJIH nOBeKe xaOTIllfRa 
CJIHKa Ha HAeHTHTeTH Kaj HaCeJIeHHeTO . npH npoMeHaTa Ha HAeHTHTe1'OT, 
ce c03AaBa ABOCMHCJIeHOCT, 6HAejKH eTHJ1lIKaTa npHnaAHocT e nOAeAHaKBO 
npawal-be Ha nOTeKJIOTO , KOJIKY H Ha aKTyeJIHHOT HAeHTHTeT (Bart, [997: 
247 , 248) . "Bo HeKoja CMHCJIa", HanHWaJI qapJIc EJIHOT BO 1900 rOAI1Ha, 
"BO MaKelWHHja pacaTa (HaI.VtjaTa) e caMO nOJIHTHlfKa napTHja" (Ma30Bep , 
2003: 132). ETHHlJKOTO 6HJIO HCTO TOJIKY nOCJIeAHLI,a KOJIKY H npHlJIDla 3a 
OBOj HeMHp. PeBOJIyI.VtOHepHOTo HaCHJICTBO npoH3BeAYBaJlo Hau;HORaJIHH 
npHnaAHocTH H 6HJIO npoH3BeAYBaHo OA HHB. 
HaI.VtOHaJlHaTa CBeCT BO MHory CJIYlJaH ce CMeTa KaKO eAHHCTBeHa o;wnu<a 
Ha eBponcKaTa KyJITypa Koja npOApeJIa Ha DaJlKaHoT. nOpaAH Toa, " KOUI Ha 
OaJlKaHOm, Kaoe U oa e, II K02a e, Ke eeja8u Hal{UOHaJlHama e8eem, mOZOUt 80 
maa Mepa nO'-lHyaa It l{u8UJlU3al{ujama. A 6uoejKlt maK8ama e8eem HojiJo6po 
ce c030a8a 80 80jita. 80jHama Ha OaJlKaHOm e U eiJuHem8eHuom nam KOH. 
Mupom" (ToAopoBa, 2001: 195). 
rPA,UEIhE HA HAUIIJATA-,UPJKABA 
nO'IeTOKOT Ha XX BeK BO MaKeAoHHja e 03Ha'ieH co l1JJ.H.HAeHcKOTO 
BOCTaHHe OA 1903 rOAHHa H MJIaAOTYPcKaTa peBOJIyI.Vtja OA 1908 roAHHa. OBHe 
HaCTaHH ce lJHHH 6HJIe caMO HaBeCTYBal-be HaKpBaBaTa BTopa AeLl,eHHja, Koja BO 
npB MaH rH npOMOBHpa KOH<t>JIHKTHTe Ha rOJIeMOHaI.VtOHaJlHHTe KOHl.\enTH Ha 
6am<aHCKH:re AP)f(aBI1. Bo nOTparaTa no conCTBeHHOT I1AeHTI1TeT, 6am<aHCKHTe 
",\1.\1111 ce 06HAYBaaT Aa rH Ae¢l1HHpaaT H3I.VtOHaJlHHTe paMKH, Bp3 eTHJ1lIKI1 
3aCHOBaHa HAeja 3a HaI.VtjaTa 11 co CI1JIHO ja3H'lH0 jaAPO (ToAopoBa, 2001: 240). 
BaKa Ae¢l1HHpaHI1, ute BJIeme BO 60p6a 3a OHa WTO OCTaHaJlO OA OCMaHJIJ1CKOTO 
HaCJIeACTBo. OHa WTO BO OBOj nepHOA BOAH KOH ey<t>opl13MHTe nOBp3aHH co 
..pacooma xuweoo" 11 "KOHeLf.HOmO peUlefme", KOH KpajOT Ha XX BeK A06HBa 
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HaU:HI1Te H Hal\HOH<l.IlH3MOT Ha DaJlKaHOT 
ETHl1lJKl1Te npOMeHl1 KOl1 HaCTaHYBaaT Ha DaJIKaHOT ce CnpOBeAYBaHl1 
nOA nJIaWTOT Ha Ap)I(aBHaTa np"HYAa. 3a Be6ep, BJIaCTa (lJl1Taj ,~p)I(aBaTa 
npeKY Hej3HHliTe ynpaBYBalJKHTe CTPYKTYPl1") l1Ma MOK Aa ja CnpOBeAYBa 
BaKBaTa npl1HYAa.4 HaQHOHaJI113MOT Ha DaJIKaHOT BO TeKOT Ha XX BeK ce 
OCMl1CJIYBa npBeHCTBeHO Bp3 OCHOBa Ha ja311'IHI1OT H BepCKHOT l1AeHTl1TeT. 
Cl1Te HaQl10HaJIHl1 11 KyJITYPHl1 BOAalJl1 ro C¢aKaaT ja3l1KOT KaKO HajMoKHo 
CpeACTBO 3a 06eAl1HYBaI-be. HOBl1Te Ap)l(aBl1 pa60TeJIe Bp3 C03AaBaI-beTO Ha 
CeKYJIap"31paH, QeHTpa.Jllf311paH 11 eAl1HCTBeH 1llK0JICKl1 Cl1CTeM, KOj nOKpaj 
BojcKaTa e eAeH OA HajCl1JIHl1Te ¢aKTOpl1 Ha HaQl10Ha.Jllf3MOT (ToAopoBa, 2001: 
259,260). 
TIapaJIeJIHO co jaKHeeI-beTO Ha ¢aWH3MoT BO U:eHTpaJIHa EBpona 11 
3aQBPcTYBaI-beTO Ha 60JIWeB113MOT BO CCCP, Ha DaJIKaHOT jaKHe MOHapX113MOT 
11 aBTOp"TapHOTo BJIaAeeI-be. Bo KPaJICTBOTO CXC (OA 1929 r. JyrOCJIaBl1ja) 
11 BO Dyrapl1ja ce BocnOCTaBeHl1 MOHapXl1CTl1lJKHTe pe)I(HMH Ha AJIeKcaHAap 
11 DOPl1C, a no 1924 r. 11 HeycneWHl1Te 06HAH Ha <l>aH HOJIH Aa ja 3aQBpCTl1 
JIeBl1QaTa, l1CTOTO ce CJIYlJl1JIO 11 BO AJI6aHlija, Koja BocnOCTaBl1 MOHapXl1ja 
nOA BOACTBO Ha AXMeA 30ry. Bo fpQl1ja, naK, MOHapX113MOT e 3aMeHeT co 
A"KTaTOpCKHTe 11 BOeHl1 pe)I(HMH Ha TIanaHApey 11 MeTaKcac, a BO TYPQl1ja, 
MycTa¢a KeMaJI ja npOMOBl1paWe ceKYJIapHaTa 11 HaQ110HaJIHa peny6JIl1Ka. 
KpajoT Ha TIpBaTa CBeTCKa BojHa 3a DaJIKaHOT 03HalJHJI eAeH HOB nepHOA 
Ha HaQ110HaJIHO npecTpyKTyl1paI-be. TaKa ce peAl1¢l1Hl1paaT rpaHliQl1Te Ha 
Cp611ja, Koja 3aeAHo co XpBaTHTe 11 CJIOBeHQl1Te rpaAeJIa eAeH HOB AP)l(aBeH 
TpoeH l1AeHTl1TeT, KOj nOAOQHa Ke eBOJIy"pa BO jyrOCJIOBeHli3MOT. Ha jyrOT Ha 
oaJlKaHOT, l1CTO TaKa, HOBl1Te YCJIOBl1 HaJIaraa fpQl1ja Aa ce HaCOlJH KOH 6apaI-be 
lIa Al1nJIOMaTCKo peweHHe 3a np06JIeMOT Ha "CJIOBeHCKOTo" MaJIQHHCTBO. 
Bo l1CTO BpeMe, Ha KpajHl10T l1CTOlJeH pa6 Ha DaJIKaHOT ce para 11 pa3BHBa 
KOHQenTOT Ha MJIaAoTYPQl1Te 3a 113rpaA6a Ha MOAepHaTa TypcKa HaQHja. 
Bo Toa CBeTJIO, 3aAOQHeT110T 0611A Aa ce 13HYA" 3aeAHHlJKH OCMaHJIHCKl1 
HAeHTl1TeT 3aCHOBaH Bp3 AP)l(aBjaHcTBoTO BO BTOpaTa nOJIOBl1Ha Ha XIX BeK 
e YTOnl1CKH eKCnep"MeHT YWTe OA nOlJeTOKOT oCYAeH Ha nponacT. HOBaTa 
TypcKa AP)l(aBa, BO 3HalJajHa Mepa peAe¢l1HlipaHa 11 CMaJIeHa BO OAHOC Ha 
AOToraWHaTa OToMaHcKa I1Mnepl1ja, rH npl1¢aTl1JIa Bl1JICOHOBl1Te npHHIl,l1nH 
3a npaBoTo Ha ceKoja HaQl1ja Aa 113rpaAl1 conCTBeHa AP)l(aBa 11 ce 3a¢aKa co 
peaJI113aQHjaTa Ha nJIaHOT Ha ATaTYPK, 3a C03AaBaI-be Ha eTHHlJKH MOHOJIHTHa 
Ap)l(aBa. KpajoT Ha TIpBaTa CBeTCKa BojHa pe3YJITl1PaJI co reHOQl1AOT cnpoBeAeH 
HaA EpMeHQl1Te, BO KOj HaCTpaAaJIe 11 rOJIeM 6poj npaBOCJIaBHli TYPKO¢OHH 
4) nOHaTaMy. 3a Hero BJlaCTa ja npeTCTaBYBa MO)KHOCTa Aa OAPCAcmf nWIHOCTI-I ce nOKopaT Ha 
HllpeA6a Koja I-IMa OApeJ(CHa cOAp)IGfHa. Bo Kopenal\Hja co AeqmHffill-ljaTa 3a BnaCTa WTO ja HYAI-I 
Be6ep, "BnaCTa" noceAYBa MOK 1-1 HMa Bmfjamfe Bp3 oApeAeHa rpyna (Haj'lecTo TepI-ITopl-ljanHo 






KOI1 611JIe eTI1KeTl1paHI1 KaKO fpQI1. Tl1e npl1TOa 3anOqHaJIe ga ce I1CeJIYBaaT og 
MaJIa A311ja 11 npeTe)l(}{O ga ce HaCeJIYBaaT BO rpqKHOT geJI Ha MaKegoIDIja 11 BO 
3arulAHa TpaKHja. Cygl1POT nOMery rpqKHOT "Merarrn" HaQliOHaJIeH KOHQenT 
11 TypCKHOT KOHQenT 3a c03gaBalbe Ha TypCKaTa HaQl1ja-gp)l(aBa ce ql1ID1 611JI 
Hel136e)l(eH. Og fpqKO-TypCKaTa BojHa (1921-1922 rog.) fpQlija 113JIema KaKO 
anCOJIYTeH ry6I1THI1K, co WTO BO MOWHe HenOBOJIHI1 YCJIOBI1 ro nOTnl1lllYBa 
fl03aHcKHoT MHpOBeH p,orOBOp (1923 rog.). no CeBpcKHoT 11 HejcKHOT 
MHpOBeH gOroBOP, nog nJIaWTOT Ha g06poBOJIHaTa pa3MeHa Ha HaCeJIeHHeTO 
611JIe cnpoBegeIDI npl1HygHI1 I1CeJIYBalba BO nOrpaHl1qHI1Te perMoIDI Mery 
byrapl1ja, fpQl1ja 11 TYPQl1ja. TIo nOTnl1WYBalbeTO Ha fl03aHcKHoT MHpOBeH 
goroBop co TYPQlija, BO nep"ogoT og 1924 go 1928 rogHHa BO fpQl1ja 611JIe 
goCeJIeHI1 nOBeKe og 1. 200.000 npaBOCJIaBHI1, og KOI1 HajrOJIeMHOT geJI 611JIe 
HaCeJIeHI1 BO MaKegoHl1ja (HaCeJIeHH 611Jle 567.143 AAQa), a og fpQlija BO 
TYPQl1ja 611JIe I1CeJIeIDI OKOJIY 350.000 MYCJII1MaHI1. 
C03gaBalbeTo Ha HaQliI1Te Bp3 OCHOBa Ha ja311KOT, co I1CKJIyqOK Ha 
aJI6aHCKHOT np"Mep, HaHAYBa Ha npeqKa BO peJIHrI1CKH acneKT, npl1TOa 
3agp)l(YBajKI1 ce cTapaTa nogeJI6a og OCMaHAACKaTa I1Mllepl1ja. npl1TOa He 
6ewe HeMO)l(}{O caMO I1HTerpl1palbero Ha rpYnHTe, KOI1 cnopeg eTHI1'IKaTa 11 
ja311qHaTa OCHOBa ce pa3JII1KYBaJIe og gOMI1HaHTHI1Te HaQliI1 BO HaQliOHaJIHaTa 
gp)l(aBa, TyKy Toa ce nOKa)l(aJIO KaKO HeMO)l(}{O 11 3a OHl1e rpynl1 KOI1 
I1MaaT HAeHTI1'IH11 ja311qHI1 I1JII1 eTHl1qKI1 OCHOBI1: floAwl1ume BO byrapl1ja, 
MYCJII1MaHI1Te-CJl06eHU BO bOCHa, Top6eUlume BO MaKegoIDIja 11TH. 
Xpl1cTl1jaHcKHTe Hapogl1 Ha baJIKaHOT nOqHaJIe ga ce pa3611paaT co ja311KOT 
Ha HaQI10Harrn3MOT, gogeKa HI1BHI10T CTaB cnpeMa MYCAAMaIDITe OCTaHa BO 
gOMeHoT Ha Hel13AH¢epeHQlipaHl10T gl1CKYpC nOMery BepCKI1Te 3aegHl11Vt. 
Og gpyra CTpaHa naK, 611gejKli 6aJIKaHCKHTe MYCJII1MaHI1 He MO)l(aT ga ce 
aganTl1paaT Ha HaQliOHaJIIDIOT KOg co WTO 11 npaKTl1qHO ce I1CKJIyqeHI1 OA 
npOQeCOT Ha HaQI10HaJIHO 11 HTerpl1palbe, Tl1e ja 3agp)l(YBaaT ¢JIYHAHaTa CBeCT 
Koja WTO gOJIro BpeMe 6ewe npeTCTaBa 3a MHJIeT-MeHTarrnTeTOT Ha oSl1e 
npOCTOpl1, a co Toa 11 Ha OCMaHJII1CKOTO HaCJIegcTso (TogopoBa, 2001:260, 
261). 
MOHOnOJIOT KOjWTO npeKy sJIagejaqKaTa gl1HacTl1ja cpncKHoT HapoA 
ro I1MaWe so KpancTBoTo JyrocJIasl1ja, pe3YJITI1paWe KOj jaKHelhe Ha 
HaQ110HaJI113l\fI1Te KaJ OCTaHaTI1Te HaBl1gYM paMHOnpaSHI1 KOHcTI1TyeHTI1 ­
CJIOSeHQI1Te 11 XpBaTI1Te. Osa np"goHece 3a c03gaBalheTO Ha HJJ. XpBaTCKa, 
KaKO KOJIa60paQliOHI1CTI1qKa Map"0HeTCKa HaQlija - gp)l(aBa Ha TpeTI10T 
PajxT. EKCnJI0311jaTa Ha HaQliOHaJII13MOT so XpsaTcKa 3a speMe Ha BTOpaTa 
cseTCKa sojHa np"goHece 3a nojaBaTa Ha eTIDI'lKOTO 'II1CTelbe Bp3 Cp611Te 
KaKO KaTeropl1ja Ha HOS reHOQlig Ha baJIKaHoT. Bo osaa HaCOKa ogewe 






































Hau,JilHTe H Ha~HOHanH3MOT Ha nanKaHOT 
CPYHKlUfOHHpalhe 6erne Ha CMeTKa Ha CnOBeHCKHTe ja3H'lHH Ma.Jll\HHCTBa KOH 
Bneroa BO Hej3HHHTe rpaFl}1~. 
KpajoT Ha BTOpaTa CBeTCKa BojHa H nO'leTOKOT Ha CTYAeHaTa BojHa 
np~OHeCOa 3a BOCnOCTaBYBalhe Ha 6nOKOBCKaTa nOAen6a H Ha EanKaHOT. 
KOMYHH3MOT KaKO HOBa HAeonornja MHory 6pry ce npOrnHpH H rH 3acpaTH CHTe 
6aJIKaHCKH AP)l(aBH, OCBeH rp~ja H TYPQHja. CYAHPOT BO MHCPOPM6HPOTO 
BO 1949 roAHHa, npHAoHece JyrocnaBHja Aa HCTanH OA COBeTCKaTa ccpepa 
Ha BJlHjaHHe, nOTer rnTO nOAoQHa ro HanpaBH H An6aHHja. Bo HapeAHHoT 
nepHoA HaQHOHaJIH3MOT Ha EanKaHoT, maBHO, ce Bp3YBarne 3a nOnO)l(6aTa 
Ha Ma.Jll\HHCTBaTa KOH 6ea COO'leHH co BocnOCTaBYBalheTO Ha pe)I(HMCKaTa 
BnaCT H 6nOKoBCKaTa nOAen6a. MCTO TaKa, 3a HOBH TeH3HH npHAoHece, BO 
paMKHTe Ha nOBoeHa JyrocnaBHja, C03AaBalheTO Ha MaKeAoHCKaTa Ap)l(aBa H 
Ha~ja. rparaHCKaTa BojHa BO rp~ja, Koja 3anO'lHa KaKO CYAHP Ha neBHQaTa 
H AeCHHQaTa, Ha6pry ro A06H KapaKTepOT Ha BojHa npOTHB MaKeAOHCKOTO 
Man~HCTBO. Bo nepHOAOT OA 1946 AO 1949 roAHHa HaA 50.000 MaKeAOHl\H ce 
npHHYAeHH Aa eMHrpHpaaT HaABop OA rp'IKHTe rpaHH~, a nOBeKe OA 17.000 ce 
CMeTaaT 3a 3arHHaTH. 
Co npoMeHHTe Ha YCTaBOT Ha C<l>PJ OA 1971 roAHHa H O¢H~jaJIHO 6ea 
npH3HaeHH KaKO HOBH Ha~H MaKeAoHQHTe, ~pHoroPQHTe H MycnHMaHHTe 
BO EocHa H XepQeroB~lHa, a TPHTe peny6J1HKH ce 3A06Hja co MO)I(HOCT 
npaBo caMoCTojHo Aa oAny'lyBaaT 3a conCTBeHaTa CYA6HHa (Poulton, 1994: 
39). Ha nparoT Ha 3aBprnYBalheTO Ha cTYAeHaTa BojHa, Ha EaJIKaHOT ce 
aKTyanH3Hpaa BO, rnaBHO, TpH HaQHOHanHH nparnalha, '!He pernaBalhe BO 
nocneAHaTa AeQeHHja Ha XX BeK n06YAYBarne H3nHB Ha eMOQHH H pacT Ha 
. HaQHOHanH3MHTe. TIPBOTO nparnalhe e cpnCKOTO, KoernTO e nOBp3aHO co 
npOCTopHTe Ha C<l>PJ, KaAe rnTO )l(HBeeja Cp6H H Koe 6erne HCKopHCTeHO 
3a naHCHpalhe Ha roneMocpnCKaTa ~eja; BTOPOTO nparnalhe Koe AOBeAe AO 
6YAelhe Ha HaQHOHaJIH3MOT e an6aHCKOTO nparnalhe nOBp3aHO co ~ejaTa 3a 
C03AaBalhe Ha roneMa An6aHHja H, TPeTOTO, e MaKeAOHCKOTO nparnalhe. OBa 
nocneAHOTO 6HTHO H cyrnTHHcKH ce pa3nHKYBa OA npeTXOAHHTe ABe BO ¢aKTOT 
AeKa He ce Bp3YBa co roneMO HaQHOHaJlHaTa HAeja Ha MaKeAoHHja, TyKy ce 
MaHHcpeCTHpa co KynTyponornKHOT CYAHP oKony HMeTO co r pU,Hja, KaKO H 
npeTeH3HHTe Ha EyrapHja cnpeMa MaKeAOHCKaTa HCTopHja H HenpH3HaBalheTO 
Ha MaKeAoHCKHOT HapOA KaKO noce6Ha HaQHja. 
TIocneAHaTa TeHAeHl\Hja Ha pacnnaMTYBalhe Ha HaQHOHaJIH3MHTe, ycnea 
Aa ro H3Hece Ha nOBprnHHa ce 'IHHH nOA3a60paBeHOTO nparnalhe Ha QPKBaTa, 
Koja 3a pa3nHKa OA XIX, KOH KpajOT Ha XX BeK e CTaBeHa BO cpYHKlUfja Ha 
HaQHjaTa-AP)l(aBa (IIIej, 2002: 177,180). Ho OBa He ro MeHYBa ¢aKTOT 3a 
3Ha'lelheTO Ha U,PKOBHHTe HHCTHTYll,HH, KOH HH3 AocerarnHaTa HCTopHja ce 




OBa e l1 Ba)((HOCTa WTO ja l1Ma Ml1HaTOTO 3a OBl1e npOCTOp". Y cneWHaTa 
MaHl1nYJIaQl1ja co "CTOp"jaTa, OB03MO)((HJJa MHory OA "AeHT"TeT"Te Ha 
Ml1HaTOTO Aa CTaHaT He06l1<IHo ryrl1 3a 6a.JIKaHCKl1Te HapOAl1 (KapaKaCl1AY, 
2002: 259). 
AOJIraTa 6l1TKa 3a c03AaBalheTO Ha HaQl1l1Te-AP)((aBl1, npoQec BO KOj 
jyrOCJIOBeHCKaTa KOHe<IHa Ae3l1HTerpaQl1ja MO)((e Aa ce ccpaTl1 KaKO nOCJIeAHa 
cpa3a, ce BOAewe BO T€KOT Ha QeJIl10T XX BeK. llocTMOAepHl1CTl1'IKl10T norneA 
Ha 6aJIKaHCKl10T HaQl10HaJIl13aM He e CBpTeH KOH MaJIQl1HCTBaTa BO COCeAHl1Te 
3eMjl1, TyKy KOH HOBl1Te eMl1rpaHTCKl1 MaJIQl1HCTBa OA AaJIeqHl10T MCTOK, a 
3aKaHaTa KOH TPaAl1Ql10HaJIHaTa 6aJIKaHCKa HaQl1ja-AP)((aBa ce nOBeKe Aoara OA 
rJI06aJIl13l1paQKl1Te 3aKaHl1 Ha MerYHapOAHaTa eKOHOMl1ja. 
HaQl1jaTa noce6Ho My np"nara Ha "CTOP"CK" nOHOBl10T nep"0A. Taa 
npl1TOa e cOQl1jaJIeH eHTl1TeT caMO AOAeKa e BO OAHOC co oApeAeH Bl1A Ha 
cOBpeMeHa Tepl1TOpl1jaJIHa AP)((aBa, T.H. HaQl1ja-AP)((aBa. HaQl10HaJIl13MOT e, 
npeA ce, nOJIl1Tl1QKl1 npl1HQl1n KOj TBPAl1 AeKa nOJIl1Tl1QKaTa l1 HaQl10HaJIHaTa 
eA"H"Qa Tpe6a Aa ce cOBnaraaT. HaQl10HaJIl1CTl1QKl1OT CeHTl1MeHT e QYBCTBOTO 
Ha rHeB npeAl13Bl1KaHO oA KpwelheTo Ha HaQl10HaJIHl10T npl1HQl1n, OAHOCHO 
QYBCTBOTO Ha 3aAoBOJICTBO e npeAl13Bl1KaHO oA HeroBoTo l1CnOJIHYBalhe. 
ABeTe roJIeMl1 l1Mnepl1l1, OCMaHJIl1CKaTa l1 xa6c6ypwKaTa (OA 1867 r. 
ABcTpo-YHrapl1ja), ce l1HCTl1TYQl10HaJIHl1Te npOCTOpl1 KaAe WTO 6l1JI 3aQHaT 
HaQl10HaJIl13MOT Ha naJIKaHOT l1 e npOMOBl1paHa l1AejaTa 3a cpopMl1palhe Ha 
HaQl10HaJIHl1 AP)((aBl1 Ha pa3JIl1<IHl1Te 6aJIKaHCKl1 HapOAl1. llocTojaTABa np"CTana 
KOH OCMaHJIl1CKOTO HacJIeAcTBO Ha naJIKaHoT: npBo, Toa e HeJIerl1Tl1MHO l1, 
BTOPO, OCMaHJIl1CKOTO HacJIeAcTBO ce AO)((l1BYBa KaKO JIerl1Tl1MeH npOAOJI)((YBaQ 
Ha Bl13aHTl1CKaTa TpaAl1Ql1ja. 
llojaBaTa Ha 6aJIKaHCKl1Te HaQl1l1 l1 HaQl10HaJIl13Ml1 ce nOBp3YBa co 
OnWTl10T CBeTCKH TPeHA KOj HaCTaHaJI nOA BJIl1jaHl1e Ha JIl16epaJIl13MOT, KOj 
CBOl1Te KOpeHl1 rl1 l1Ma BO l1Ael1Te Ha npOCBeTl1TeJICTBOTO; l1 HaQl10HaJIl13MOT 
KOj ce TeMeJIl1 Ha pOMaHTl13MOT l1 "CTOP"Q"3MOT Ha XIX BeK. MCTO TaKa, 
nojaBaTa Ha HaQl1l1Te l1 HaQl10HaJIl13MHTe Ha naJIKaHOT ce Bp3YBa 3a pa3BojoT 
Ha CTepeOTl1nl1Te KOl1 rl1 pa3Bl1BaJI OCTaHaTl10T AeJI OA CBeTOT BO OAHOC 
Ha 6aJIKaHCKl1Te )((l1TeJIl1, HO l1 nepQenQl1jaTa 3a ce6e Koja ja pa3Bl1BaJIe 
6aJIKaHCKl1Te HapOAl1. 
CenaK, HajBa)((Hl1Te cpaKTOpl1 Ha KOl1 ce TeMeJIl1 nojaBaTa l1 Wl1pelheTO 
Ha HaQl10HaJIl13MOT Ha naJIKaHOT, KaKO l1 c03AaBalheTO Ha MOAepHl1Te HaQl1l1­





























Hall,HI1Te 11 Hall,HOHaJlI13MOT Ha EaJlKaHOT 
3a ~e¢I1Hl1palhe Ha HalVlOHaJIHaTa nOCe6HOCT, KaKO H Ha~BOpelllHH're ¢aKTOpH 
H3pa3eHH npeKy nOnHTHKaTa Ha rOneMHTe CHnH H HHBHaTa )Ken6a ~a rH 
peaJIH3HpaaT COnCTBeHHTe HalVlOHaJIHH HHTepeCH. 
OnCTaHOKOT Ha HaLViHTe H HaLViOHaJIH3MHTe Ha naJIKaHOT e nOBp3aHa CO 
Ba)KHOCTa WTO ja HMa MHHaTOTO 3a OBHe npOCTOpH. YCneWHaTa MaHHny naI.\Hja 
CO HCTopHjaTa OB03MO)KHna MHory O~ H~eHTHTeTHTe Ha MHHaTOTO ~a CTaHaT 
Heo6wIHO TyrH 3a 6aJIKaHCKHTe HapO~H. Ho, H~HHHaTa Ha HaQHOHaJIH3MHTe He 
ce Bp3YBa co Meryce6Hl-ITe 3aK,.aHH H roneMOHaQHOHaJIHCTWIKH H MaJILViHCKH 
npeTeH3HH, TyKy ce Bp3YBa co npOQeCHTe Ha rn06aJIH3aQHja H OnWTHTe TeKOBH 
Ha CBeTCKaTa eKoHoMHja. 
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